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Cambridge Economists on Consumers’
Co-operation in the Early ,*th Century
Hiroyuki Shimodaira
This paper describes the analysis of Consumers’ Co-operation by the Cambridge
economists from the late nineteenth century to the early twentieth century. In section ,,
we describe the historical background from which the analysis of Consumers’ Co-
operation was put forth. From section - to section ., we explore the view on the
Co-operation by the Cambridge economists in turn: Alfred Marshall, C. R. Fay, D.H.
Macgregor, and A.C. Pigou. Finally, in section /, we clarify their contributions to the
analyses of the Co-operation.
New contributions analyzing the Co-operation of the post-Marshallian Cambridge
economists are as follows:
Since the customers are their own shopkeepers and manage retail, wholesale, and
production directly, Consumers’ Co-operation faces a lower risk of unsold goods,
and can reduce advertising and administrative expenses.
The scale of the Co-operation is determined by the ratio of the members’ risk-
taking capacity and their purchasing power.
By dealing with consumer goods only, the Co-operative store can avoid the risk of
changing demand for their goods, and can maintain the proportion of the risk-
taking capability and purchasing power of the members that affects the optimal
scale of the store.
The system peculiar with the Co-operation has the following efficiency:
(i) Sales at market price have few possibilities of inflicting loss on the consumers
compared with sales at the price which compensates for costs.
(ii) The dividend in proportion to custom gives a sure market for their goods, and
it is a fair method of giving remuneration for the members.
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